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摘 要 
 
摘 要 
新产品创新和推广对企业来说具有非同寻常的意义。而项目团队的绩效考核水
平直接决定企业乃至整个行业的绩效考核水平。目前对项目团队的考核，往往因项
目开发的周期较长、参与人员较多、涉及面较广、项目交叉作业、项目结果的不确
定、项目效益的不可预测、项目投资回报的周期过长等等因素的影响而难以进行，
或即便进行考核，因考核指标不好确定而不能达到预期的目标。 
针对目前项目绩效考核存在的问题，剖析原因，探讨如何利用项目绩效考核办
法对项目团队进行考核的一套适用的方法。通过 K 公司产品推广项目团队的存在的
问题，在项目人力资源管理知识体系的基础上，结合综合运用关键绩效指标、360 度
评价、等绩效工具，确定组织层面的绩效目标和绩效评价指标。并选取熵权法作为
考核模式，确定该团队的绩效考核管理办法，最后对改善该团队绩效考核现状提出
了建议和对策，从而提高团队绩效，为更好的完成组织目标奠定基础。 
K 公司产品推广项目团队的新的绩效考核办法已在 K 公司推广使用，并取得一
定成效。使项目团队成员绩效考核体系从设计初就同 K 公司的整体绩效结合起来。
这样的项目团队成员绩效目标明确，在实际的工作中会自觉的纠正自己的绩效偏差，
使自己的绩效目标同公司整体绩效目标一致，有利于 K 公司的整体绩效的提升。 
 
 
关键词：项目团队；绩效管理；绩效考核 
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Abstract 
 
Abstract 
 
New product innovation and promotion are of important significance to 
enterprises. Performance management level of the project team directly determines 
that of the enterprise or even the whole industry. Performance appraisal of the project 
team becomes difficult in actual implementation due to many factors. For example, 
long project cycle, large number of appraisees, wide range of fields involved, cross 
project operation, uncertainty of project result, unpredictable project benefit, long 
return cycle, etc. Even if the appraisal is performed, it usually failed to reach the 
expected goals due to unclear definition on performance indicators. 
In view of above mentioned difficulties on performance appraisal of the project 
team, this thesis analyzed the cause of the difficulties and explored an applicable 
solution to assess the project team via project performance appraisal. Take the product 
promotion project team of K company for an example, performance target, strategic 
map and performance indicators are defined on organizational level so as to find a 
applicable performance appraisal method for the project team. Suggestions and 
countermeasures are proposed to improve the incentive mechanism in order to 
enhance team performance and achieve company goals. Performance tools like 
Balanced Score Card(BSC), Key Performance Indicator(KPI), 360°Feedback, Scale 
rating method and competency theory are used based on the knowledge of the project 
human resource management system. 
The performance appraisal method of the project team is promoted in whole 
company and achieved certain results. The performance manage system of the project 
team has been in line with the overall performance system of K company since the 
very beginning. Clear performance targets are set for the project team members. They 
have the awareness to adjust their performance deviation during practical work to 
make sure their own performance targets to be consistent with the performance targets 
of the whole company so as to enhance the overall performance level of K company. 
 
Key words: project team; performance management; performance assessment 
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第 1 章  绪论 
1.1 问题及意义 
1.1.1 研究背景 
随着中国企业管理层对企业科学管理意识的提升，作为人力资源管理核心内
容的绩效考核日益受到企业管理层的重视。绩效考核作为全面绩效考核的核心工
作，成为很多企业首先考虑实施的工作内容。 
随着团队在企业组织中的广泛应用，产品推广多样化，现在的产品推广不再
是向过去那样一两个人员上门说上几句话即可解决的事情。企业又分为很多团
队，市场团队，后勤职能团队，网络技术团队等。所以造就一支职业化的、具有
很强能力的优秀产品推广项目团队才是企业真正的核心竞争力。于对项目管理和
绩效考核的研究和应用起步比较晚，虽然项目团队在企业中的应用也逐渐增多，
但是对项目团队进行系统的绩效考核的比较少，效果也不理想。如何加强团队建
设，不断提高项目团队绩效考核水平，成为企业急待解决的问题。 
项目管理的人力资源管理是指对项目中的人力资源进行有效管理,是项目管
理九大知识领域中的一个领域,包括项目团队组建和管理的各个过程,具体包括人
力资源规划、项目团队组建、项目团队建设和项目团队管理。简单地说,前者是
在人力资源的日常管理工作中应用随着知识经济的到来和市场竞争加剧，人力资
源管理越来越成为企业获取和保持竞争优势的有效工具。就管理的目标而言，人
力资源管理实质上在完成三个任务: 
第一，使员工具有创造高绩效的能力。如对员工的选择、培训； 
第二，使企业员工处于高绩效的状态，如激励、约束机制； 
第三，使个人绩效有效地转化为组织绩效，如共同愿景的设立[1]。 
项目管理作为一种新型的管理手段,与职能管理的结合, 将会大大提高企业
的管理效率。在企业所有的资源当中,人是最为重要的资源, 因此人力资源管理也
成为企业各项管理职能当中最为重要的一项。人力资源管理当中能否引入项目管
理的方法？如何更好地把项目管理方法引入到人力资源管理中去？引入项目管
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理方法能否提高人力资源管理效率,并使其更好地为企业目标服务？这里我们试
着探讨一下。根据美国项目管理协会项目管理知识体系指南(PMBOK 指南),项目
是指为提供某项独特产品、服务或成果所做的临时性努力。根据项目的定义可知,
项目是临时性努力,通常都有确定的开始和结束,并且最终会创造独特的可交付成
果[2]。 
项目的目标就是实现其目标,然后结束项目,这是区分项目与日常运作的关键
所在。人力资源管理中招聘、培训、绩效考核虽然是经常要开展的工作,但每一
次招聘、培训、绩效考核所期望达到目标都是不尽相同,每一次的工作其实都会
产生一个独特的成果,至于薪酬体系建立或改革、组织规划或改进、规章制度的
制定或完善这些工作更是要求产生一个创新的成果。一场招聘会、一次培训、一
次考核,组织、制度的创新或变更,人力资源管理的日常工作更多是一次次的临时
性努力,每一项工作都会有一个开始和结束的制约,因此人力资源管理中的许多工
作都可视为一个项目,以项目的方式进行管理。人力资源管理的项目管理和项目
管理的人力资源管理是两个不同的概念。 
项目人力资源管理就是有效地发挥每一个参与项目人员的作用，让项目的所
有相关人员能够在可控状态下有条不紊的进行项目的开发活动。人力资源管理包
括组织和管理项目团队所需的所有过程。项目团队由为完成项目而承担了相应的
脚色和责任的人员组成，团队成员应该参与大多数项目计划和决策工作。 
人力资源管理中，用绩效考核推进公司的战略目标，是基于企业战略的一种
管理活动。绩效考核是通过对企业的战略的建立、目标的分解、业绩的评价，并
将绩效成绩用于管理中，以激励员工持续改进业绩从而最终实现企业战略及目
标。绩效考核是人力资源管理中的重要内容，良好的绩效考核制度和体系可以帮
助企业更有效的吸引、保留和激励员工，从而起到增强企业竞争优势的作用。 
1.1.2 项目团队绩效考核存在的问题 
在实践中，我们经常遇到这样一种现象，企业在进行绩效考核时，对项目团
队的考核，往往强调因项目开发的周期较长、参与人员较多、涉及面较广、项目
交叉作业、项目结果的不确定、项目效益的不可预测、项目投资回报的周期过长
等等因素的影响而难以进行，或即便进行考核，因考核指标不好确定而不能达到
预期的目标。项目团队的考核一直是企业绩效考核的难点和困惑。  
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1.1.3 项目团队绩效考核的特点  
项目团队绩效考核是人力资源管理的重要组成部分，也是项目管理的重要内
容，项目团队绩效考核是以团队目标为导向，在团队负责人和团队成员之间就目
标本身及如何实现而达成共识，形成利益与责任的共同体，并推动和激励成员实
现预先设定的绩效，从而实现团队目标的过程。对项目团队的绩效进行计划、监
督、控制、考核评价的过程，就是团队目标实现的过程，也是团队中个体能力提
升的过程。绩效考核不仅仅是评价方法，而是对工作进行组织，以达到最好结果
的过程、思想和方法的总和。而经过实际的考查，得到项目团队绩效考核有以下
几个特点： 
  第一、公平原则。公平是确立和推行人员绩效考核制度的前提。不公平，就
不可能发挥绩效考核应有的作用。 
第二、严格原则。考核不严格，就会流于形式，形同虚设。考核不严，不仅
不能全面地反映工作人员的真实情况，而且还会产生消极的后果。考绩的严格性
包括：要有明确的考核标准；要有严肃认真的考核态度；要有严格的考核制度与
科学而严格的程序及方法等。 
第三、员工的绩效是项目管理者的重要职责。项目绩效考核提倡将管理员工
的绩效作为经理的首要任务写入项目经理的职务说明书，来约束项目经理的管理
行为和提醒管理者的责任[3]。 
1.1.4 研究意义  
本文对 K 公司的产品推广项目团队进行绩效考核改进设计，具有以下方面
的意义： 
第一、为 K 公司战略成功实施提供保证 
根据国内外学者的研究发现，企业的战略与企业的绩效考核制度之间的关系
越紧密，公司的反应速度就越快，公司的效益就越好。好的绩效考核计划都是从
企业的战略层层分解来的，而好的企业的战略则是企业综合内外部环境，运用一
系列科学的战略分析工具，比如 SWOT 分析、波特五力模型等得来的。因此，
好的绩效计划是可以有效地应对内外部环境对企业战略的影响，无论环境如何变
化，都能为有效实现企业战略提供保证[4]。 
第二、促进公司的项目管理水平 
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企业面临着巨大的竞争，如何提升企业的管理水平是我们要考虑的首要问
题。而企业管理水平的提升，最重要的就是人的能力提升的问题。通过完善的绩
效体系的运作，为人的能力的提升提供了良好的工具，从而有效地促进了管理水
平的提高。与此同时，建立具有实际应用价值的项目团队绩效考核体系，避免考
核流于形式，起到真正促进企业管理水平的目的，为企业在激烈的市场竞争中取
得成功提供强有力的保证。 
第三、有利于吸引优秀人才 
当今的时代，企业之间的竞争，越来越体现在人的竞争上。我们的企业只有
制定完善的人才机制，才能有效地吸引人才。 
1.2 研究内容 
本论文的研究内容包括以下几个方面： 
1.针对 K 公司的实际情况，编制新的绩效考核模式 
针对目前 K 公司绩效考核的薄弱环节，通过对国内外绩效考核体系的分析研
究，系统地、全面地分析影响绩效考核的因素;同时，与实践结合，针对目前 K 公
司绩效考核中实际存在的问题进行深入的分析，作为确定绩效考核体系的依据。 
2.项目团队绩效考核要素研究 
本文研究的核心便是选定绩效考核中的重要影响因素，通过对 K 公司绩效
考核中存在的问题的分析和绩效考核体系的构建，解决 K 公司在绩效考核中存
在的问题，避免“为了考核而考核”的问题，走出绩效考核的常见误区。本文分
析项目团队中各项考核指标，通过 KPI 方法选出最为重要的绩效考核指标。并且
在文中应用熵权原理构建了 K 公司产品推广项目团队绩效考核模型，并对 K 公
司产品推广项目团队 4 个成员的绩效指标为例进行了计算，通过对项目团队成
员的考核，从而得到项目团队绩效考核结果，为 K 公司产品推广项目团队绩效
考核提供了一种可操作的工具。 
本论文的难点首先在于准确把握项目团队的运作特点，如果把握不够准确，
论文的结论将“差之毫厘，谬以千里”。其次，如何针对项目团队的特点设定绩效
评价指标，选择绩效测评方法也是一大难点。最后，要将项目团队的绩效考核与企
业中的一般绩效考核方式进行区分，找出真正适合项目团队的绩效考核方案。 
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